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Poπtovani uzvanici, dragi prijatelji i kolege, poklonici MaruliÊeve pjesniËke
rijeËi,
Joπ jednom smo se okupili u ovom povijesnom i sugestivnom ozraËju rada i
istraæivanja da otvorimo danas veÊ tradicionalnu manifestaciju, simpozij‡okrugli
stol o MaruliÊevu æivotu i djelu.
U ovakvoj prigodi uzeti rijeË uvijek je privlaËno i uzbudljivo. Dok ovo
govorim, MeπtroviÊev lik Marka MaruliÊa stoji mi za leima: a pred oËima vi,
prouËavatelji pjesnikova djela. Oko nas djelatnici marnoga Knjiæevnog kruga i
splitskog Instituta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Upravo u njezino ime
imam Ëast pozdraviti nazoËne i poæeljeti nam svima plodne radne sate i dane.
Poznat je odnos Akademije prema hrvatskoj kulturi uopÊe, a posebice
knjiæevnosti. Svoju reprezentativnu izdavaËku djelatnost zapoËela je Akademija
sredinom proπloga stoljeÊa objavljivanjem klasiËne kolekcije Starih pisaca
hrvatskih. Prvi je od njih bio Marko MaruliÊ, flotac hrvatske knjiæevnosti« koja
je u XV. stoljeÊu veÊ zreo i oblikovan proces. Urednici njegovih djela, Vatroslav
JagiÊ i Ivan KukuljeviÊ Sakcinski, mladi su ali znameniti struËnjaci europskih
dosega. Bilo je to 1869. godine, u vrijeme velikog rascvata hrvatske filologije.
Dobar dio kasnijega razvoja naπe tekstologije i knjiæevne historiografije nerazluËno
je vezan uz prvo prouËavanje i izdavanje djela Marka MaruliÊa. Tu valja traæiti
poËetak tradicijskog lanca koji povezuje hrvatske knjiæevnike i njihove istraæivaËe.
U doba kad je sazrela spoznaja o konstituiranom procesu hrvatske knjiæevnosti,
nastalo je i obiljeæje MaruliÊa kao dokaza, upravo oca njezine zrelosti. Taj naziv
svjedoËi da je MaruliÊ doæivljavan kao prvi i najugledniji meu mnogima. Zagreb
i Akademija XIX. stoljeÊa (baπ kao i danas) neraskidivo veæu hrvatski knjiæevni
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prostor sjevera i juga otvarajuÊi, a zatim uËvrπÊujuÊi recepciju MaruliÊa i hrvatske
knjiæevnosti u cjelini.
Radosno je podsjetiti kako smo zadnjih godina svjedoci velike obnove
zanimanja za πiroko, moæemo reÊi i enciklopedijsko djelo MaruliÊevo kako u
Hrvatskoj, tako i u svijetu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, doduπe, nije
zaËetnik ovoga procesa, no kao jednu od prioritetnih zadaÊa smatra njegovo
svestrano i izdaπno podupiranje. Velik broj Akademijinih Ëlanova, unutar
Knjiæevnoga kruga, sudjeluje u organiziranju splitskih MaruliÊevih dana, surauje
u otkrivanju dosad nepoznatih tekstova, njihovu redigiranju, interpretaciji i
objavljivanju.
Svako naπe zasjedanje novo je svjetlo u objaπnjenju sloæenih pitanja
MaruliÊeve poetike. MaruliÊ nije viπe pisac dekorativne slave. On je pjesnik koji,
zahvaljujuÊi znanstvenim tumaËenjima, postaje Ëitan, voljen, aktualan, blizak, jedan
od onih koji s pravom stoje i u temeljima, ali i u nadgradnji hrvatske knjiæevnosti.
Velika je, bez obzira na brojnost naroda, samo ona knjiæevnost koju njezina djela
ne zatvaraju. IstraæujuÊi i uËvrπÊujuÊi MaruliÊevu baπÊinu, dijelimo je sa svijetom
i ugraujemo u njegovu kulturu kao opÊe dobro.
Neka tome pridonesu i ovi MaruliÊevi dani koji poËinju.
Hvala!
